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Colleges die het bijltje erbij neergooien, wethouders die opstappen, gemeente-
raden die van samenstelling veranderen door fusies en afsplitsingen van 
partijen: er gebeurt nogal wat tussen twee verkiezingen in. De constellaties in 
de gemeentepolitiek zijn veel minder stabiel dan wij denken. Dat de verkie-
zingen nu achter de rug zijn, colleges worden gevormd en raadsleden worden 
benoemd, betekent dus niet dat de rust is weergekeerd.
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Zfclde
haagse walm 
         over lokale agenda
Het thema van deze editie van het Netwerk, 
de politieke agenda, kent zo veel belang-
rijke aspecten, dat ik een keuze moet 
maken. Allereerst de vraag in hoeverre mijn 
organisatie, de Radboud Universiteit, met 
de politieke agenda te maken heeft. Daarna 
de vraag hoe politieke agenda’s tegenwoor-
dig tot stand komen.
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